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In memoriam 
Josep Maria Pons Guri 
El passat 23 de desembre de 2005 mo rí a I'hospital de Sant J aume de 
Calella Josep Maria Pons Guri arxiver, histo riador i jurista als 96 anys d 'edat i 
amb una ment de c1aríssima lucidesa. 
D ega deis arxivers del principat Po ns Guri, conegut com I'avi Po ns, ens ha 
deixat una obra proli xa referent a la histo ri a de les institucions catalanes, histo ri a 
de I'art, metodo logia hi sto rica i paleografi a. Amb el seu adéu I'arxivística catalana 
es ta de dol i la nos tra hi sto ri a plany la perdua d 'un deis seu majors exponents. 
Josep Maria Po ns Guri nat a Arenys de Mar el 16 de juny de 1909 va 
es tudiar Filoso fi a i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona o n s'especialitza en 
hi storia del dret (1931). Aviat (1937) dirigí I'arxiu de Manresa i comen<;a a inves tigar 
pels principals arxius de Catalunya i de l"es tat espanyol. L'any 1934 funda I'arxiu 
d ' Arenys de Mar anomenat Fide] Fita o n ha trebalJ at fin s les vigílies de la seva 
mo rt. 
Com a poütic Po ns Guri també sobresortí tot i que a escala més modesta, fou 
Pres iden t de l' Acció Catoli ca i de la L1iga Regio nalista als anys trenta. Durant la 
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Repñblica fou elegit alcalde l'any 1934, mentre durà la guerra s'amagà a Barcelona
i més tard tornà a Arenys. ExercI d'alcalde de nou entre els anys 1952 i 1957 fins
que fou derrotat pel seu cosi Joaquim Doy Gun vinculat al falangisme. L'any
1954 esdevingué diputat provincial. Monàrquicjoanista declarat, Pons Gun cap als
anys seixanta s'aproxirnà a Convergencia i Unió perô mai hi milità.
L'il lustre arenyenc i futur Arxiver Emènit i Fill Predilecte del seu poble
natal ha estat guardonat amb els distintius seguents; la Creu de Sant Jordi, la
medalla d'or del Col legi d'Advocats de Barcelona, la medalla d'on de la Universitat
Pompeu Fabra i fa uns escassos mesos amb la medalla President Macia.
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